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Dans le grand volet constitué par la littérature comparée on peut étudier plusieurs 
chemins pour saisir la réception de Bonnefoy en Espagne 2• 
l. CONTACTS ET RENCONTRES 
Au début de toute interrogation comparatiste. il y a une attention portée aux contacts 
et aux rencontres, c.a.d. il s'agit de voirtout d'abord s'il y a eu des contacts réels. D'apres 
mes recherches. Y. Bonnefoy pronorn;a une conférence a Madrid (mai 1993 ). dans la 
Residencia de Estudiantes intitulée Trois sonnets qui changerent la poétique ( et un qua-
trieme) en s' appuyant sur les poemes << Correspondances » de Baudelaire, « Voy elles » 
de Rimbaud. « Le sonnet en yx » de Mallarmé et un autre de Verlaine provenant de son 
livre Sagesse. 11 y eut, simultanément. une exposition (documents, lithographies, livres, 
manuscrits et photographies). Le tout fut organisé par la Residencia de Estudiantes avec 
le soutien de l'Ambassade de France et de l'Institut Frani;ais de Madrid. 
11 me semble qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer la place de la Residencia de 
Estudiantes. qui. depuis sa création en 1910, fut un centre culture) tres important qui 
parachevait les enseignements universitaires. Parmi ses membres, il faut citer García 
Lorca. Salvador Dalí. Luis Buñuel, Severo Ochoa ... Parmi les résidents d'occasion, il 
faut citer Miguel de Unamuno. Manuel de Falla. Juan Ramón Jiménez. Ortega y Gasset, 
Pedro Salinas. Eugeni d'Ors ou Rafael Alberti. Cest dire que la Residencia fut un forum 
de débat et de diffusion de la vie intellectuelle espagnole ouverte sur l'Europe: ainsi, 
parmi ses visiteurs. il faut citer Albert Einstein, Paul Valéry, Marie Curie, lgor Stravin-
1 fate trabajo se inscribe en el marco del proyecto FFl2009-09561, financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación. 
' Nous n'avons étudié que la péninsule. La réception dans le monde latino-américain demanderait 
un autre travail. 
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sky, Henri Bergson, Courbusier, .. Aujourd'hui, la Residencia est. de nouveau. !'un des 
centres les plus originaux du panorama culture! espagnol. C'est, done, dans ce contexte 
qu'il faut placer la conférence de Bonnefoy: nous pouvons parler d'un climat de pensée 
d'ouverture en faveur de Bonnefoy. Ce type d'études peut servir (non l'histoire de la 
poésie) mais l'histoire des idées et des mentalités concretes: celle de la Residencia de 
Estudiantes et du role qu'elle joue dans le développement culture! madrilene. 
Je n'ai pas trouvé d'autres contacts directs, mais, a vrai dire, devant l'énormité de 
la tache que j'avais devant moi et la brieveté de man temps d"exposition.j'ai repoussées 
a plus tard de recherches plus completes. 
En sens inverse. il me semble que Bonnefoy najamais écrit sur l"Espagne en tant que 
pays, espace et culture autre. Mais il a écrit plus concretement sur des artistes espagnols. 
Ainsi son Anti-Platon, avec Joan Miró, oU s'engage un dialogue entre les mots et l'ceuvre 
graphique qui l'accompagne. Plus tard, ses réflexions a propos du sculpteur Chillida ... 
Et encare sur Antoni Tapies. Dans ces cas-18., les contacts deviennent du comparatisme 
intérieur. La connaissance de l'étranger se change en écriture. en représentation d'une 
culture autre: ces artistes espagnols ont donné a Bonnefoy des espaces riches en possi-
bilités d"écriture, mais ces artistes ne sauraient pas signifier pour Bonnefoy un échange 
littéraire. au seos comparatiste du terme. Bonnefoy a fait, sur ces artistes, des essais 
qui visent a étendre la connaissance de ces artistes espagnols, pour lesquels il devient 
un intermédiaire en France car ils sont pour lui des ames sceurs. au-delA des frontifres 
poli tiques : ames sceurs dans le monde de la culture du XXe siecle ... 
2. TRADUCTIONS 
Les relations spécifiquement littéraires sont les traductions, les littératures en traduc-
tion. La traduction est une expérience de l' étranger et le traducteur est un intermédiaire, 
un médiateur linguistique et culture!. Sa tache est celle d'interprete, de truchement, de 
passeur. Pour étudier la place des traductions de Bonnefoy en Espagne,j 'ai fait la collecte 
des matériaux et des informations pour aboutir a une liste de traductions éditées. J'ai 
travaillé a partir de fichiers de bibliotheques, de répertoires bibliographiques, del' agence 
nationale du livre ... heureusement intemet a rendu le travail moins fastidieux, mais il 
reste toujours tres érudit et tres délicat. Le volume des traductions permet d'avancer 
quelques remarques quant a la dynamique des échanges littéraires et culturels. Ainsi, la 
liste établie constate la réception en traduction et elle permet de conclure : 
l. Bonnefoy est un écrivain « classique », il est done concemé par les maisons 
d'édition et les collections <lites« scientifiques »,«critiques» ou spécifique-
ment poétiques les plus prestigieuses : Lumen, Galaxia Gutenberg/Círculo de 
Lectores, Visor, Hiperión, Pre-textos ... ce sont des maisons d'édition réputées. 
2. Bonnefoy apparaít aussi dans le monde des revues spécialisées (Revista de 
Occidente) ou celles.consacrées a la littérature et qui possedent un volet pour 
la poésie : Barcarola, Syntaxis, Atlántica Internacional ... 
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3. D'autre part, il apparait dans de petites maisons d'édition désireuses d'offrir le 
meilleur (et souvent l'inconnu, qui échappe aux grandes maisons d'édition) de 
chaque pays, écrivain ... Cest le cas, par exemple. de« El Gall editor».« El 
cuenco de plata >>, « Cuatro ediciones » ... 
4. Mention spéciale doit etre faite des institutions publiques qui. depuis l'arrivée de 
la démocratie en Espagne, on créé des établissements pour diffuser la culture et 
l'art en général: c'est le cas de A(fons el Magnimim (Valence) ou bien Aspho-
del/CAAM (Gran Canarias) ou de la revue Cuadernos hispanoamericanos ... 
C'est dire que le transfert s'initie par l'entremise d'acteurs qui représentent 
des institutions nationales, mais aussi s'agit-il d'intérets individuels: éditeurs, 
poetes ... passionnés par Bonnefoy : nous pouvons constater que la plupart 
des traducteurs sont en meme temps des professeurs universitaires et, aussi et 
surtout, des poetes. Et e' est de l' interaction de la coopération entre I' individue! 
et le professionnel que surgit souvent la publication. L'analyse des paratextes 
est, en ce sens. tres significatif (quatrifme page de couverture. par exemple). 
5. Ensuite, on peut tirer des conclusions faisant apparaitre quels textes de Bonnefoy 
sont le plus aisément transférés. aussi que Is textes ne le sont pas. En ce sens-18., 
il faut agir par des analyses comparatistes de traduction. On sait que Bonnefoy 
débute en l 953, en donnant son premier recueil de pofmes : Du mouvement 
et de l'immohilité de Douve. Puis ce seront Ce quifut sans lumifre en 1987, 
Début et fin de la neige en 1991. ú1 Vie errante en 1993, Les Planches courbes 
en 2001 (inscrit au programme du baccalauréat littéraire en 2006 et 2007), Ln 
LonRue Chafne de J'ancre en 2008, Raturer outre en 2010 . .. 
Si nous observons les traductions, nous verrons que son premier volume 
est le plus traduit, suivi des Planches courbes (l'inscription au programme du 
baccalauréat a saos doute contribué asa diffusion). 
6. Mais il faut tenir compte aussi de l'édition des travaux critiques publiés par 
Bonnefoy. étant donné sa double dimension. poete et critique. Du point de vue 
de la traduction, il est logique d'observer que les textes portant sur les artistes 
espagnols sont taus traduits, tandis qu"il n'est pas aisé d'interpréter le choix 
des autres traductions. 
3. RÉCEPTION CRITIQUE 
Enfin, on peut aussi étudier la réception critique: c'est-a-dire le rayonnement de 
Bonnefoy (lectures, critiques ... ) dans le monde universitaire espagnol ou discours criti-
ques des médiateurs ou encare nouvelles lectures de Bonnefoy. Cette recherche suppose 
aussi un long travail et le traitement informatique des informations. 
A cóté de comptes-rendus dans la presse spécialisée, nous avons trouvé une seule 
these doctorale, ce lle de Teresa Pereira, a l'université d"Oviedo. A coté de ce travail de 
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grande envergure. nous trouvons aussi des études plus breves dans des revues espagnoles 
spécialisées, a caractere universitaire. 
Dans taus ces cas, les travaux de1mtent sur le présupposé que Bonnefoy est un 
«grand» et on essaie d'apporter des analyses qui contribuent a comprendre les détails 
de l' reuvre. 
En conclusion, il nous semble que cette étude, par l'ampleur de la documentation, 
par l'enquete minutieuse qu'elle a demandée, par le dosage entre le quantitatif et le 
qualitatif contri bue it la réflexion critique, it une nouvelle lecture de Bonnefoy, celle de 
sa connaissance en Espagne, limitée, pour 1' essentiel, au monde cultivé et universitaire ... 
CONTACTS3 
A) Pour étudier l'histoire des meutalités et l'histoire culturelle étrangere 
CYCLE 
Tribunas de poe5Ía 
LIEU 






Lecture de poemes. 
Exposition4 • 
B) Pour étudier les affinitiés culturelles, au-dela des frontieres politiques 
TITRE 
MA/SON D'ÉDITION LIEV 
DATE PAGES 
ou REVUE D'ÉDITION 
Anti-Piaron. Eaux-fortes de Joan Miró. Galerie Maeght1 Paris 1962 27 
La pierre trouanr le sens/mais plus rard, F. B. 1981 13 
/ le ciel aufond del 'entail/e. Gravures 
d' Antoni Tilpies. 
Le miracle dufeu. Gravures d'Eduardo F. B. 1986 13 
Chillida. 
1 Dans taus les cas qui suivent. nous avons préparé un catalogue utlle. nous semble-t-il, pour se 
repérer. On suit l'ordre chronologique. On indique le titre, la maison d'édition (et. entre parentheses, la 
collection, si c'est le cas), le lieu d'édition, la date, le nombre des pages et le traducteur, si on le connai! 
(ainsi que le préfacier, l'éditeur. .. si c'est le cas). Quand une donnée manque, c'est, évidemment, parce 
qu'elle est inconnue. Les notes renvoient a des informations complémentaires sur les traducteurs, maisons 
d'édition .. 
~ Publié in Yves Bomiefoy en Madrid, mayo de 1993. 
~ C'est en 1936 que s'ouvre, a Cannes, la premiere Galerie Maeght puis, en 1946. a Paris. Y seront 
exposés les plus grands artistes intemationaux, qu'ils soient frarn;ais, espagnols. russes, américains, 
suisses ... mais aussi issus de toute l'Europe et de l'Asie. Maeght aujourd'hui est non seulement un musée 
dans le sud de la France mais aussi une galerie a Paris et une a Barcelone. 
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Goya. Baudelaire et la Poésie. Entretien La Dogana Chéne-Bourg 2004 108 
avec Jean Starobinski. suivi d"études de (Col lec1inn Poésie Pré- (Suisse) 
John E. Jackson et de Pascal Griener texte) 
cin.9. caux-fortes de Gota". 
Goya. les pei11r11re.1 11oires. William Blake & Co. (Col- Bordeaux 
lection La peinture, masque 
et miroir. Écrits sur l"art) 
TRADUCTIONS 
TITRE MA/SON D'ÉDIT/ON LIEU DATE PAGES 
en traduction 011 REVUE D'ÉDIT/ON 
Miró Juvenlud Barcelone 1970 64 
A11rvlogía poétirn Lumen Barcehme 1977 208 
(hilingüeJ (Colección Poesía, nº 19) 
Del movimiento y Visor Libros Madrid 1978' 90 
de fa imnol'ilidad (Colección Visor de 






h Dans une renconlre qui a eu lieu a Vevey en 2003. Yves Bonnefoy et Jean Srnrobinski dialoguent 
en s'interrogeant sur la finalité de l"acte créateur. Contemplan! Goya et lisant Baude\aire. ils s'attachent 
ensemble a situer ce moment de la création ali, dépassant la tentation de !'esprit et le jugement esthélique, 
le peintre, le poete. par un courant de sympathie. re\/iennent a \'essentiel. au partage. John Jackson et 
Pascal Griener contribuent a cel hommage en l"honneur des 80 ans de leur ami par deux études. l'une 
consacrée a Bonnefoy lecteur et traducteur de Shakespeare. l'autre évoquant un livre moins connu du 
poete mais tout aussi important dans la réflexion portée par celui-ci a l'Italie: Rome. /630. 
7 Enrique Moreno (1948) est un traducteur habituel de la maison d'éditinn Lumen; il est aussi poete 
et nous pouvons citer ses ouvrages La noche prodigiosa, En el rumor del fondo et La rosa invernal. ll 
est professeur de r enselgnement secondaire et il a re¡;u le prix Stendhal de traduction en 1999 pour sa 
traduction de Dieciocho poetasfra11ceses contemporáneos (Lumen. Barcelone, 1998). II écrit des articles 
pour la re\/Ue El cien•o: revista mensual de pensamiemo _\' cultura. 
~ Nouvelle édition en 2000. 
~ Carlos Piera (1942) est professeur a l"Université Autonome de Madrid et aussi poete: Verso.\" 
( 1972), A.ntolrwía para 1111 papagayo (1984 ). De lo que l'iene como si se ji1era ( 1991) et Religio y otros 
poemas (200.5). 
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TITRE MAISON D'ÉDITION 
en traduction ouREVUE 
Carache 111 • pintures Galeria Maeght. CatClleg 
i gravats del 'exposició 
L'artiste du dernier Asphodel 
jour (édition bilin-
gue)11 
Selección de arricu- Barcaroía 11 
los teóricos 
Poemas inéditos Synraxis, nº 141' 
Donde {a flecha cae Asphodel 
1" Peintre frarn;ais du postmodernisme. 
11 Édition illustré a tirage limité. 
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LIEU 
DATE PAGES TRADUCTEUR D'ÉDITION 
Barcelone Oct.- 36 Textes en catalan 
Déc. el en espagnol 
1979 
La Esperanza 1985 Ferdinand Arnold 
(Islas Cana- & Andrés Sánchez 
riasJ Robayna 1' 
Albacete nº Patricia Martínez 
22-23/ García IJ 
1986 
Tenerife (Is- 1987 Direction: Andrés 
las Canarias) Sánchez Robayna. 
La Esperanza 1989 21 
(Islas Cana-
rías) 
ic Ferdinand Amold est écrivain et traducteur. Andrés Sánchez Robayna (1952) est professeur a 
J'université de La Laguna et il a été professeur invité dans des universités européennes et américaines. Il 
fonda et dirigea les revues Literradura (Barcelona, 1976¡ et Synwxis (Tenerife. 1983-1993). 11 fut aussi le 
directeur du "Departamento de Debate y Pensamiento" du Centro Atlcinrico de Arte Moderno (CAAM), 
de Las Palmas de Gran Canaria. 11 dirige aussi le "Taller de Traducción Literaria" de l'Université de La 
Laguna. Ses publications sont tres nombreuses dans le domaine de l' essai et des études de la littérature 
espagnole. Citons uniquement sa production poétique : Día de aire (Tiempo de efigies), El Ancla en la 
Ribera, 1970. Clima. Edicions del Mali, 1978. Tinta, Edicions del Mali. 1981. La roca, Edicions del Mali, 
1984. Poemas, 1970-1985, Edicions del Mali, 1987. Palmas sobre la losa fría, Cátedra, 1989. Sobre 
una piedra extrema, Ave del Paraíso Ediciones, 1995. Poemas 1970-1995, Vuelta, 1997. lnscripciones, 
Ediciones La Palma, 1999. Poemas 1970-1999. Galaxia Gutenberg, 2000, El libro, tras la duna. Pre-Tex-
tos, 2002. En el cuerpo del mundo: obra poética ( 1970-2002). Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 
2003. Sobre una confidencia del mar griego: precedido de Correspondencias. en colaboración con Antoni 
Tapies, Huerga y Fierro Editores, 2005. En el cemro de un círculo de islas, dibujos de José Manuel Broto. 
Fundación César Manrique. 2007. Reflejos en el día de año nuevo, en colaboración con José María Sicilia, 
Museo Internacional de Arte Contemporáneo (Lanzarote), 2008. 
1-1 Le sous-titre est signifícatif: « Revue de création littéraire ». On peut surfer sur le site web: http:// 
www.barcaroladigital.com/ 
14 Enseignante a l'Université Autonome de Madrid. 
15 Revue publiée par "Aula de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife'', dirigée par Andrés Sánchez 
Rohayna. On trouve. dans la meme revue. des études de Starobinski et Fernando Castro sur Bonnefoy. 
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miento 1 ", nº 2-3 
Principio y fi11 de fa Hiperión. 
nieve 17 (Colección Poesía 
220) 
Del movimem i de Alfons el Magnam 
la immobilirat de 
Douve (Col·lecció Poesia 
Como ir lejos. entre Rel'ista de Occide, 
Las piedras nº 18! 
16 Revue a caractCre quadrimestiel i 
et américaine. Site web du CAAM: http:/ 
17 Compte-rcndu de Jaime Siles i 
18/03/1994, p. 8. 
18 Gustavo Falaquera est, en réalité. 
(1940). 11 est co-fondateur et directeur d¡ 
de la collection de poésie «Saco Roto» et 
directeur des publications de la maison d' 
rión en 1975 y directeur de ses publicatior 
la part du Ministere de la Culture, le Prix 
1996 il fut nommé « Chevalier de l'Ordre 
En tant que poCte citons: Viajes y 
(1975). Cuaremena (1977). Esos tus ojo 
(1992). De lo real y su análisis ( 1994). C 
Fuera de comercio. Viento fresco, (2000). 
nes) (2002). Viejos poemas de la vieja Eur 
(2004). Viajes y estancias (2005). Traducu 
Shakespeare. Stevenson. Keats, Donne ... 1 
19 Institution du Gouvernement de 1: 
vités culturelles spécialisées. Vid le site w1 
w Eduard J. Verger ( 1949) est püete 
soda (2003)), traducteur íÉluard, Jean Tan 
2i Personne ne discutera que c'est l' 
tuel espagnol. Elle fut fondée par José Oi 
oourants les plus innovateurs de la créatio 
de 1980, de la main de la filie du philosop 
innovateurs dans le domaine intellectuel. , 
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TITRE MAISON D'ÉDITION LIEU 
DATE PAGES TRADUCTEUR 
en traductUJn ottREVVE D'ÉDITION 
La fotosíntesis del Atlántica Internacional: Cabildo de 1991 86-98 
ser Rel'ista de arte y pensa- Gran Canaria: 
mienro 1", nº 2-3 Centro Atlán-
tico de Arte 
Moderno 
Principio y fin de la Hiperión. Madrid 1993 88 Gustavo Falaque-
nieve 17 (Colección Poesía. nº ra 1 ~ 
220) 
Del moámellt i de Alfons el MagnUnim 1~ Valencia 1996 160 Eduard J. Verger:,, 
la immobilitat de 
Douve (Col•lecció Poe;,,ia. nº 26) 
Como ir lejos, enrre Rel'ista de Occidente". Madrid 1996 I0-20 
la.1 piedras nº 181 
1~ Revue a caractere quadrimestíel qui s'intércsse aux nouveautés artistiques africaine, européenne 
et américaine. Site web du CAAM : http://www.caam.net/es/atlantica.htm. 
Comptc-rendu de Jaime Siles intitulé « Principio y fin de la nieve » dans ABC littéraire. 
18/03/1994. p. 8. 
1
~ Gustavo Falaquera e;,,t, en réalité, le pseudonyme du poi!te, traducteur et éditeur Jesús Munárriz 
(1940). JI est ¡_•o-fondateur et directeur de la mai:-.on d'éditon Ciencia Nueva ( 1965-1969): co-directeur 
de la collection de poésie «Saco Roto» et de la revue La lfustración poétim espa,IO/a e ihemamericmw: 
directeur des publications de la maison d'éditíon Siglo XXI pendant 2 ans: fondateur de Ediciones Hipe-
rión en 1975 y directeur de ses publications jusqu' aujourd'hui. En 2004, cette maison d" éditions re~ut, de 
la part du Ministi!re de la Culture. le Prix National anribué a la meilleure tache éditoriale culturelle. En 
1996 il fut nommé « Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres ». 
En tant que poete citons: Viajes y e.~tancias seguido de De aq_uel amor me 411eda11 estos versos 
(1975). Cuarentena ( 1977). Esos tus ojos (1981 ). Camino de la 1•0.: (1988). Otms labios me sueñan 
( 1992). De lo real y su w1álisis ( 1994). Cora;,ón independiente ( 1998). Nada más que la verdad ( l 998). 
Fuera de comercio. Viento fresco. (2000). Dispararario (2001 ). A.rtes y oficios (2002). Virn voz (Cancio-
nes) (2002). Viejos poemas de la vieja Europa (2003). Flores del tiempo (2003). Con pies pero sin cabeza 
(2004 ). Viajes y e.mmcias (2005 ). Traduc!eur aussi de la poésie de Poe (avec María Candor). Osear Wilde. 
Shakespeare, Stevenson, Keats, Donne ... Celan, Rilke, Holderlin, Brecht, Goethe ... Aragon, Éluard .. 
1
~ lnstitution du Gouvernement de la Communauté de Valencia dont le but est d'organiser des acti-
vités culturelles spécialisées. Vid le síte web : hup://www.alfonselmagnanim.com/vtext.htm. 
Eduard J. Verger ( 1949) est poete (Com si morís ( 1986), Tre.1· peces ap/Jcnfes ( 1999) i Term pen· 
sada (2003)). traducteur (Éluard, Jean Tardicu) et critique littéraire. 
:i Personne ne discutera que c·est l'une des revues les plus prestigieuses dans le domalne intellec-
tuel espagnol. Elle fut fondée par José Ortega y Gasset en 1923 et, des ses débuts. elle s'intéressa aux 
courants les plus innovateurs de la création artistique et littéraire. Elle fut republiée en 1963. Et, a partir 
de 1980, de la main de la tille du philosophe, Soledad Ortega Spottorno, la revue poursuivit ses objectifs 
innovateurs dans le domaine intellectuel. C'cst une revue a caractere mensuel (exccption faite des nmis 
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T/TRE MAlSON D'lDlTlON LlEU 
DATE PAGES TRADUCTEUR 
en traduction ouREVUE D'lDITlON 
Diccionario de la~· Destino Barcelone 1996- 483, C. Serna & Teresa 
mitologias. 6 wJ/.\'. (Colección Ensayos) 2002 514. Solana2' 
(dir. Y. Bonnefoyfc 515. 
714 y 
432. 
El único.\' su inrer- Cuadenws hi.1panoame- Madrid 1998 29-44 
locutor ricanos:~. nº 571 
Apuntes sobre el Asphodel Islas Canarias 1999 58 Ferdinand Arnold 
dibujo 
Dieciocho poetas Lumen Barcelone 1999 544 Edition, choix, et 
franceses comem- préface d'Enrique 
poráneos. Edición Moreno Castillo 
bilinxüe (on y 
trouve Bonnefoy) 
,;Cómo interpre- Galaxia Gutenberg / Barcelone 200! 325-
rar las « Pinturas Círculo de Lectore!-P 348 
neiras ,,.9 article in 
Guya 
La traducción de la Pre-textos'~ Valencia 2002 104 Arturo Carrera' 7 
poesía 
(Colección Poéticas. nº 
553) 
de juillet et aofit: numéro double) et les numéros sont consacrés ou bien a des monographies (des sujets 
actuels ou de grand intéretJ ou bien a des numérm, miscellanés. 
: 2 J. Pórtulas était le coordinateur de l'a!uvre en espagnol. Sur cette publication. nous avons trouvé 
un compte-rendu écril par Francisco Rodríguez Adrados intitulé Mitologías de los pueblos antiiuos in 
Saber leer, nº l l I, 1998. p. 12 et un autre compte-rendu de Luis Alberto de Cuenca intitulé << Diccionario 
de las mitologías». ABC literario, 19/06/98, p. 23. Un compte-rendu a la sanie du 6tm• volume verra le 
jour dans ABC literario. 511012002. intitulé « Mitos. ritos >>, signé par Pablo d'Ors. 
2:1 Teresa Solana ( 1962) est aujourd'hui une écrivaine reconnue dans le domaine du roman policier. 
Elle a obtenu plusieurs prix littéraires. 
24 Revue mensuelle publiée par l'Agence Espagnole de Coopération Internationale. 
25 Maison d'édition a caractere culture] et littéraire. Vid le site web: http://www.galaxiagutenberg. 
com/ 
!~ Maison d' édition fondée en 1976, dont le caractere est entierement littéraire et indépendant. En 
1997, elle obtint le Prix National a la meilleure tache éditoriale. 
27 Arturo Carrera ( 1948) est né a Buenos Aires et est considéré aujourd'hui comme un grand nom 
de la poésie argentine. En tant que poete il a écrit plusieurs ouvrages : Escrito con un nictóf?rafo, Bue-
nos Aires: Sudamericana, 1972. Momento de simetría, Buenos Aires: Sudamericana, 1973. Oro. Buenos 
Aires: Sudamericana, 1975. La-partera canta, Buenos Aires: Sudamericana. 1982. Arturo y )'o, Buenos 
Aires: Ediciones de la Flor. 1983. Mi Padre, Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1985. Animaciones sus• 




en traduction º' 
Giacometti. El Fundació 
objeto invüiblé' Catalunyf 
Giacometti A.ASPPI 
Las tablas cur- Hiperión. 
vas. Le.~ planches (Colecci61 
courbes 444) 
La nube roja> Síntesis30• 
(Colecci61 
la letra, nº 
Boquiabierta y Asphodel 
otros tres poemas 
Una ceres de /u Revista de 
noche de la imag 
Octavio y Marie- Cuademm 
José ricanos, ne 
La presencia y la Escritura E 
imagen.1 1 
Dos poemm Letras libn 
Buenos Aires: Mickey Mikeranno 
Nueva, 1994. El vespertillo de las 
tos sagrados". J 997. La construcci 
Valencia: Pre-Textos, 2002. El Coc 
Cartonera, 2004. Potlatch, Buenos 
Edit., INCOCULT, 2004. Noche y 
cia, Buenos Aires: Ediciones Mans 
2008. Fotos imaiinarias con nievt 
Mallarmé et Michaux (domaine fra 
2~ Textes de Bonnefoy, Edde, 
2Y Ouvrage qui comprend no 
Mallarmé >>, « Rimbaud encare». 
w Maison d.édition a caractC 
com/ 
.1 1 Poi!te, Professeur émérite e 
32 Revue a caractere artistiqui 
·" II s'agit de !a le~on inaugu 
parées de la Fonction Poétique. 
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)1)2 104 Arturo Carrera11 
bien a des monographies (des sujets 
r cette publication. nous avons trouvé 
fitologías de los pueblos antiguos in 
ierto de Cuenca intitulé « Diccionario 
du a la sortie du 6°mc volume verra le 
ar Pablo d'On,. 
1e dans le domaine du roman policier. 
ération Intemationale. 
e web : http://www.galaxiagutenberg. 
ierement litléraire et indépendant. En 
Sré aujourd'hui comme un grand nom 
ges : Escrito con un nictógrafo, Bue• 
es: Sudamericana. 1973. Oro, Buenos 
mtericana, 1982. Arturo y yo, Buenos 
1es de la Flor. 1985. Animaciones sus-







TITRE MAISON D'ÉDIT/ON LIEU DATE PAGES TRADUCTEUR 
en traduction ou REVUE D'ÉDIT/ON 
Giacometti. El Fundació Caixa de Barcelone 2000 213 
objeto invisible'x Catalunya 
Gillcomerti A. ASPPAN Madrid 2002 80 María Sol Kli-
o.kowski Wladi-
mirski 
Las tablas cur- Hiperión. Madrid 2003 224 Jesús Munárriz 
vas. Les planches (Colección Poesía. nº 
courhes 444) 
ú1 nuhe roja'~ Síntesis"·. Madrid 2003 384 Javier del Prado' 1/ 
(Colección El espíritu y Patricia Martínez 
la letra. nº 17) García 
Boquiabierta y Asphodel Islas Canarias 29 Ferdinand Arnold 
otros tres poemas 
Una ceres de la Revista Je Arre y cu!rura 2004 13-16 
noche de la imagen'', nº 77 
Ocwvio y Marie- Cuademos Hispanoame- Madrid 2004 207-
José ricwws, nº 649-650 212 
La presencia y la E.l"critllra e lma¡;en, nº 1 2005 25-40 Mar Sánchez-
imagen" Ramón 
Dos poemas Letras !ihre.1· Méxique / Jan- Taller de traduc-
Espagne vicr/ ción literaria de la 
2006 U. de La Laguna 
Buenos Aires: Mickey Mikeranno, 1993. La banda osrnra de Alejandro. Buenos Aires: Bajo la Luna 
Nueva. 1994. El vesperrillo de las parcas. Buenos Aires: Tusquets. Colección "Marginales - Nuevos tex-
tos sagrados", 1997. ú.1 construcción del espejo. Buenos Aires: Siesta. 2001. Tratado de las sensaciones, 
Valencia: Pre-Textos. 2002. El Coco, Buenos Aires: Edíciones Vox, 2003. Pi::.arrón. Buenos Aires: Eloisa 
Cartonera, 2004. Potlatch. Buenos Aires: lnterzona Editores, 2004. Carpe diem. México: Filodecaballos 
Edit.. INCOCULT, 2004. Noche y Día, Epilogo de César Aira. Buenos Aires: Losada, 2005. La inocen-
cia, Buenos Aires: Ediciones Mansalva. 2006. Las cuatro estaciones. Buenos Aires: Ediciones Mansalva. 
2008. Fotos imaginarias con nieve de verdad. México: Apuntes de lobotomía. 2009. ll a aussi traduit: 
Mallanné et Michaux (domaine fram;:ais). 
~s Textes de Bonnefoy. Edde, Prat et Schneider. 
,~ Ouvrage qui comprend notamment en reprise : « Baudelaire contre Rubens )►, « La poétique de 
Mallanné ». « Rimbaud encore ». 
Maison d'édition a caractCre univcrsiiaire. fondéc en 1986. Vid le sitc web: http://www.sintesis. 
com/ 
11 Poete. Professeur émérite de l'Université Complutense de Madrid. 
Revue a carac1ere artistique qui fut publiée entre 1989 et 2009 par Franco Maria Ricci. 
" II s'agit de la lei;on inaugurale prononcée par Y. Bonnefoy en 1981. a la Chaire d'Études Com-
parées de la Fonction Poétique. 
j 
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TlTRE MAISON D'ÉD/T/ON l/EU 
en traduction ouREVUE D'ÉDIT/ON DATE PAGES TRADUCTEUR 
Les tau/es corbes Pages editors Lleida 2006 216 Ona Rius Piqué 
(Col·lecció Biblioteca de 
la Suda, nº 92) 
De Keats C/ Bunne- Pre-textos Valencia 2006 317 Édition ct· Andrés 
jáy. Versiones de Sánchez Robayna 
poesía modema--w 
Principi i fi de la El Gall Editor Palma de 2006 83 Susanna Rafart 
neu (Col·lecció Trues i Bal- Mallorca Coromines 15 
dufes, nº 13) 
A/es Srenar / El arte Asphodel Islas Canarias 2006 25 Ferdinand Amold 
lugare.1· y destinos El Cuenco de Plata Bueno~ Aires 2006 288 Silvio Mattoni-17 
de la imagen'6 
Tarea de esperanza. Pre-Textos Valencia 2007 543 Arturo Carrera 
Antolog{a poética 1~ (Colección La Cruz del 
sur, nº 888) 
Relatos en sue11os Cuatro Ediciones'~ 2009 174 
Tres poemas4'' Letras libres, nº 107 Aoílt/ 20 Ida Vitale 
2010 
Diccionario de Backlist (Clásicos) Barcelone 2010 1702 
mirologías41 
'4 Nous avons trouvé un compte~rendu de Jaime Siles intitulé« En los límites de la hermenéutica» 
in ABC literario. 
'~ Susanna Rafart ( 1962) est écrivaine en catalan. Elle a publié : O/is sobre paper (Tres i Quatre, 
1996). Rejlexió de la llum (Columna, 1999). Jardins d'amor advers (Editorial Mali. 2000). En 2000 elle 
publia un recueil de contes, La pols de l"argument (Edi-Liber). Elle a obtenu le Prix (< Carles Riba de 
poesia » 2001 par Pou de gtar. 
1
~ On y trouve. entre autres: « La presencia y la imagen»,« La poética de Giacometti", "La poética 
de Shakespeare: observaciones preliminares", "El culto de las imágenes y la pintura italiana", "Baude-
laire", "'La poética de Mallarmé: algunas observaciones" ... o·autres écrivains fram;:ais dans son catalo-
gue: Duras, Sollers, Valéry ... Vtd son site web : http://www.elcuencodeplata.com. 
17 Silvia Mattoni (1969) est un écrivain argentin et professeur de l'Université de Córdoba (Argen-
tine). 11 a traduit aussi: Marguerite Duras, Henri Michaux, Michel Foucault et Paul Válery. 
1-i Nous avons trouvé un compte-rendu de Jaime Siles intitulé « Olor del horizonte » in ABC litera-
ria, 29/12/2007, pp. 18-19. 
3
'' C'est une toutejeune maison d'édition, née en 1996 dont les objectifs sont tout a fait littéraires. 
voire poétiques. Dans son catalogue on trouve des traductions de Derrida, Starobinski .... Site Web:http:// 
cuatroediciones.com/index.php 
4
'' Vuelta, 144, novembre 1988. 
41 Choix ou anthologie, en un volume. 
POÉSlE 
ÉTUDES ET RECHERCHES SUR J 
TITRE Al 
Silencio y poesía: la obra de Teresa 
Yves Bonnefoy"' mero 
"Poética de Yves Bonnefoy " Patrie 
GarCÍl 
"Début et fin de la neige de Y ves Eveli 
BonnefoY: el camino de la nieve Martí1 
y la palabra" 
« Pour une poétique comparée Patrie 
de \a présence : les essai1- sur Garcí 
l' art d' Y ves Bonnefoy » 
"Yves Bonnefoy: cuando el arte Jacin1 
no es sin la presencia" in Les la Ce' 
chemim du rexte (vol. 1) 
"La 'presencia· de Yve:. Bonne- Jacin 
la Ce foy: el arte a través del espejo" 
in VII ColoquioAPFUE(vol. II) 
"Yves Bonnefoy y Asphodel" Mari 
rro S 
"Poeta, traductor. De la traduc- Alici 
ción a la creación"•' 
"Escritura e imagen en Yves Mar 
Bonnefoy: una aproximación m6n 
desde la historia del arte" 
41 ThCse doclürale publié par le 
41 Revue fondée en 1992 par le 
Elle publie des travaux de recherch1 
du fran.;ais. CaractCre annuel. Siti 
php?name=Revistas2&id=THEL 
44 Professeur de fran~ais a l'uni 
"' Enseignante universitaire et 
2007 de la Fundación Carolina Torre! 
"" Enseignante. aux Bes Canar 
siCcle, aussi bien des Espagnols que< 
• 1 Analy:-ie sur la tíiche de tradu 
• 6 Revue a caractere annuel de 
la réflexion entre l'image et l'écritu 
modules.php?name=Revistas2&id=E 
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« En los límites de la hennenéutica » 
11ié : Olis sobre paper (Tres i Quatre, 
r (Editorial Moll, 2000). En 2000 elle 
lle a obtenu le Prix « Caries Riba de 
.a poética de Giacometti", "La poética 
igenes y la pintura italiana", "Baude-
es écrivains frarn;ais daos son catalo-
xieplata.com . 
rde l'Université de Córdoba (Argen-
Foucault et Paul Válery. 
« Olor del horizonte » in ABC litera• 
. es objectifs sont tout a fait littéraires, 










ÉTUDES ET RECHERCHES SUR BONNEFOY EN ESPAGNE 
TITRE AUTEUR MAISON DATE PAGES D'ÉDJTION/ REVUE 
Silencio y poesía: la obra de TeresaPereiraRo- These doctorale: Universi1é 1991 296 
Yves Bmmefoy4 : mero d'Oviedo 
"Poética de Yves Bonnefoy" Patricia Martínez Théli!me. Revüta Complutense 1992 121-130 
García de estudiosfranceses4 ·'. nº 2 
"DébutetfindelaneigedeYves Evelio Miñano Thélf!me. Revista Complutense 1992 141-151 
Bonnefoy: el camino de la nieve Martínez.i.1 de estudios franceses, nº 2 
y la palabra 
« Pour une poétique comparée Patricia Martinez Théli!me. Revista Complutense 1996 133-150 
de la présence : les essais sur García de estudios.franceses. nº 10 
l'art d'Yves Bonnefoy » 
"Yves Bonnefoy: cuando el arte Jacinta Neguerue- P. U. Santiago de Compostela 1998 342-347 
no es sin la presencia" in Les la Ceballos~-1 / APFUE 
chemins du texte (vol. I) 
··La 'presencia' de Y ves Bon ne- Jacinta Neguerue- P. U. Cádiz / APFUE 1999 187-194 
foy: el arte a través del espejo" la Ceballos 
in Vil ColoquioAPFUE(vol. II) 
"Yves Bonnefoy y Asphodel" Marianela Nava- Cuademm hispanoamericanos, 2000 262-263 
rro Santos4~ nº 601-602 
"Poeta, traductor. De la traduc- Alicia Piquer Ana/eJ' de Filología francesa, 2004 357-369 
ción a la creación"4 ' nº 12 
"Escritura e imagen en Yves Mar Sánchez Ra- Escritura e lmagen41\ nº 1 2005 41-58 
Bonnefoy: una aproximación món 
desde la historia del arte" 
4
.: These doctorale publié par les Presses de l'Université en 1993 . 
41 Revue fondée en 1992 par le Département de Fran¡¡:ais de l'Université Complutense de Madrid. 
Elle public des travaux de recherche sur la littérature. la linguistique, la traduction et la didactique 
du fran¡¡:ais. Caractere annuel. Site web hllp://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/modules. 
php?name=Revistas2& id= THEL 
.i.1 Professcur de fran¡¡:ais a l'université de Valence. 
•~ Enseignante universitaire et aussi poete : Animal marino (Madrid. 2006). Prix "Mar de Poesía 
2007 de la Fundación Carolina Torres·· et La !u~ de Orión (Madrid, 2008). 
~~ Enseignante. aux Iles Canaries. au lycée, elle a publié plusieurs article.-, sur le!> poetcs du XXº 
siecle. aussi bien des Espagnols que des Fran¡¡:ais. 
·
17 Analysc sur la tiiche de traducteur de Bonnefoy. entre autres écrivains. 
4
~ Revue a caractere annuel de l'Université Complutense de Madrid qui constitue un espace pour 
la réflexion entre l'image et l"écriture. Vid le site web: hup://www.ucm.es/BUCM/revistas8UC/porta1/ 
modules.php'?name=Revistas2&id=ESIM 
J 
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TITRE AUTEUR 
"Yves Bonnefoy: el alquimista Francisco Gon-
del último día" zález 
Un arre presencial : de Yve.I Jacinta Neguerue-
Bonnefoy a Miquel Barceló la Ceballos 
"El mito de Ceres en la obra de Patricia Martfnez 
Yves Bonnefoy" 
« Yves Bonnefoy et 'Quelques Marta Giné 






Zurgai: Ew;kaf herriko oler-
kiaren a/dizkaria: Poetas por 
.m pueb/o4', nº J 250 
Éditions Juan Pastor 
(Colección Devenir. El otro, 
nº9J 
Amaltea. Revüta de mitocríti-
ca 51 , nº l 




« Yves Bonnefoy face a Eduardo Patricia Martínez 
Chillida : poétiques de l'objet sen- García 
Théteme. Revista Comp/11-
reme de esrudios frar,ceses, 
sible » 
« Yves Bonnefoy y Miguel Barceló: Jacinta Neguerue-
ut pictura poesis » in Écrire, rraduire la & J. Caries Na-















« Yves Bonnefoy; "La trascenden-
cia es lo más natural del mundo"» 
José Méndez ABC. Culrura 12/05/ l 993 
.. Yves Bonnefoy: La poesía está 
hoy en el cine" 
Josep Massot & Ós-
car Caballero. En-
trevue faile a Paris 
La Van,?uardia. Cultura 10/06/2007 
4
Y Revue de poésie basque née en 1979. a caractere semestriel, publiée par Zurgai. 












51 Revue en ligne dirigée par José Manuel Losada et publiée par \'Université Complutense de 






Amie de la poésie et des pla 
jolie plaquette 7 plallles pour u, 
prose breve est moins connue pet 
que sa poésie meme. En examina 
blasons a des plantes frarn;aises 
partager au lecteur le triple plaisi 
peut qualifier de scientifique, et, 
2. RAPPELS 
De lointaine origine libanais 
a l'Université américaine de sa v 
elle s · installe a partir de 1946. IV 
entiere, elle vil a Paris, Oll elle rr 
Elle avait publié au Caire un 
partirde 1949,c'estenFranceet 
- dont certains seront portés al', 
duction, essais ( en particulier un 
couvre tout rarc de la création li 
Dans ses romans, ses nouvel 
et d'un amour plus fort que la mor 
le mystere et le miracle de la vie 
ou plut6t la poésie. Chedid la co 
de schéma que I' etre porterait er 
comme « ce second souftle au fo1 
ailleurs ou au-dela, la poésie est J 
